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Societat Catalana de Geografia: de les conferencies
i de les comunicacions 1935 - 1989
Anys 1935 i 1936
1 Pau VILA i DINARÉS: Allo que s 'haviafet en Geografia a Catalunya des dels temps
més reculats fins al moment present
2 Pau VILA i DINARÉS: L'itinerari de l'excursió dels geografs francesos a Catalunya
3 Josep Ma. BATISTA i ROCA: El blat i la població de la Cerdanya el segle XVIII
4 Félix CARDONA i PUIG: L'expediciá a l'Orinoco
5 Joan COROMINES: L'onomasticon Cataloniae
6 EHG. DOBBY: Visiá d'algunes localitats catalanes
7 Maria FAURA i SANS: Les sals potássiques a Catalunya
8 Eduard FONTSERE i RIBA: Exposició d'un pla d'estudis geografics superiors
9 Josep PUIG i CADAFALCH: Estat del mapa de Catalunya 1: 100.000 publicat per
la Generalitat
10 Enrie RIBES i VIRGILI: Reculls de noms de lloc
11 J. ROVIRA i PETIT: L'expediciá transafricana
12 Lluís SOLÉ i SABARÍS: El problema de la desviació o no desviació delriu Ter
13 Pau VILA i DINARÉS: Sant Llorenc de Morunys
14 Pau VILA i DINARÉS: Mapes de ramaderia a Catalunya
15 Pau VILA i DINARÉS: Les condicions geografiques de la indústriatextil del Llobregat
Anys 1947, 1948 i 1949
16 Eduard FONTSERE i RIBA: EIs vents de tramuntana i de mestral a Catalunya
17 Ramon BATALLER i CALATAYUD: Hidrologia catalana
18 Pius FONT i QUER: La vegetació de Catalunya
19 Josep de C. SERRA i RAFOLs: Les comunicacions a l'época ibérica
20 F. VIDAL BURDILS: Les possibilitats hidroeléctriques de Catalunya
21 Joan VILA i VALENTÍ:EIs trets geografics de l'agricultura mediterrania
22 A. BORRAs i QUADRES: Consideracions geografiques de la indústria igualadina
23 Lluís GUARDIOLA: La marina de vela al Maresme durant el segle XIX
24 Josep IGLÉSIES i FORT: Pere Gil i els manuscrits de ls seva Geografia sis-centista
de Catalunya
25 Lluís SOLÉ i SABARÍS: L'evolució del relleu de Catalunya i Andorra
Any 1950
26 F. VIDAL BURDILS (10 gener): La costa de Llevant de Mallorca
27 Esteve ALBERT i CORP (7 marc): Geografia llegendária de Laietania
28 Homenatge al doctor Fontseré amb motiu deIs seus 80 anys (21 marc): Ramon BA-
TALLÉ, Pere BLASI, Gabriel CAMPS, Joaquim FEBRER, Pius FONT i QUER,
Josep GASSIOT, Gustau GILI, Ramon JARDÍ, Josep MALUQUER, Franeese MAS-
PONS i ANGLASELL, Josep PRATDESABA i Lluís SOLÉ i SABARÍS
29 Joan GRASES (9 maig): Mig segle d'immigració a Catalunya
30 (6 juny): Debat general sobre problemes de la immigració
31 Alexandre GALÍ (14 novembre): Contribució al métode per a l'estudi economic i
social de la divuitena centúria
32 Josep de C. SERRA i RAFOLS (19 desembre): Visiá geografica de l'illa de Menorca
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Any 1951
33 Joan VILÁ i VALENTÍ (23 gener): Geografia urbana de la ciutat de Manresa
34 Salvador VILASECA (6 marc): Prehistoria tarragonina
35 Josep Ma. FONTBOTÉ i MUSSOLES: (27 marc): Relacions entre la tectonica i el
relleu
36 J. FONT i SOLSONA (10 abril): Aspectes humans de Catalunya en el període de
1650-1716
37 Miquel FORNAGUERA (8 maig): Exposició geografica de Colombia
38 Josep-Joan PIQUER (29 maig): Immigració parasitaria
39 Agustí DURAN i SANPERE (16 octubre): Evolució urbana de Barcelona
40 Ramon VIOLANT i SIMORRA (27 novembre): La vida pallaresa en el costumari
popular
41 Pere PERICAY (5 desembre): El problema actual de la toponomástica
Any 1952
42 Joan MERCADER (26 febrer): La geografia política del set-cents cata/a
43 F. FONT i SOLSONA (11 marc): Costumari de les vies de comunicaciá ferroviaria
44 Josep Ma. de CASACUBERTA (20 maig): Preparació geográfica de Mn. Jacint Ver-
daguer per a escriure el «Canigo»
45 Salvador MILLET i BEL (17 juny): Historia de l'agricultura espanyola en els segles
XIX i XX
46 Josep IGLÉSIES i FORT (11 octubre): Toponímia dels termes municipal i parro-
quial de la Riba
47 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (4 novembre): Nous punts de vista sobre el pobla-
ment prehistoric a Catalunya
Any 1953
48 Emili GIRALT i REVENTÓS (13 gener): La immigraciófrancesa en els segles XVI
i XVII .
49 Albert FERRER (3 febrer): L'acropolis de Sant Miquel d'Olérdola
50 Salvador LLOBET i REVERTER (14 abril): Vilanova i la Geltrú i la comarca de
Garraf
51 Homenatge al professor Raoul Blanchard (23 abril)
52 Manuel RIUS (28 abril): Sant Llorenc de Morunys o dels Piteus
53 Joan MERCADER i RIBA (22 maig): Geografia urbana de la ciutat d'Igualada
54 Joan COROMINES (2 juny): Toponímia d'Andorra
55 Eduard FONTSERE i RIBA (27 octubre): La sismicitat a Catalunya
56 Carles MUÑOZ ESPINALT (17 novembre): Alguns aspectes psicologics del poble
catala
57 Jordi NADAL (21 desembre): Métodes d'estudi de la població catalana dels segles
XVI i XVII
Any 1954
58 Oriol de BOLOS i CAPDEVILA (19 gener): Conservació del patrimoni forestal
59 Ramon VINYETA (16 febrer): El Collsacabra
60 J. FONT i SOLSONA (16 marc): Evolució urbana de Tordera
61 Joaquima COMAS DE CANDEL (29 abril): L 'illa de Menorca
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62 Rafael de la TORRE (18 maig): L 'Alt Urgell
63 Oriol de BOLOS i CAPDEVILA (12 octubre): Les zones de vegetació de Catalunya
64 Eufemia FORT i COGUL (16 novembre): Vida i obra del geograf sis-ceruista Ono-
fre Manescal
65 Josep LLADONOSA i PUJOL (22 desembre): Evolució urbana de la ciutat de Lleida
Any 1955
66 Lluís SOLÉ i SABARÍS (25 gener): Geomorfologia del Camp de Tarragona
67 Joan VILÁ i VALENTÍ (22 febrer): Les Landes de Gascunya
68 Josep IGLÉSIES (22 marc): El poblament de Catalunya el primer quart del segle XVIII
69 Josep PERENYA (26 abril): Coneixement i assimilació de l'immigrat
70 Joaquim MALUQUER i SOSTRES (31 maig): Distribució dels ocells a Catalunya
71 Francesc MASCLANS i GIRVÉS (8 novembre): Vegetació de les Muntanyes de
Prades
72 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (20 desembre): El comete antic a través de les ex-
ploracions submarines
Any 1956
73 Josep Ma. CASAS i HOMS (17 gener): Visió de Barcelona per un humanista del
quatre-cents
74 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (14 febrer): Recents descobertes a les muralles i
banys de la Barcelona romana
75 Francesc GURRI i SERRA (21 marc): L'Alta Garrotxa
76 Antoni BERGÓS i MASSÓ (15 maig): Estudi geografico-juridic de les aigües de
1'horta de Lleida
77 Josep IGLÉSIES i FORT (29 maig): Trajectoria urbana de la vila de Blanes i el
seu comerc de cabotatge amb América
78 Josep Ma. PONS (29 maig): Aspectes de la geografia física i urbana de la Costa
Brava a principis de segle
79 F-J. GAS i CARPIO (15 juny): La Tortosa del segle XVIII
80 Lluís SOLÉ i SABARÍS (4 desembre): El glaciarisme al Pirineu Catala
Any 1957
81 Pere CATALÁ i ROCA (29 gener): La ciutat d'Alguer
82 Carmina VIRGILI i RODON (19 febrer): Els terrenys triásics del litoral catalá
83 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (26 marc): La Cova del Toll a Moiá
84 Josep PARUNELLA i EULÁLIA (14 abril): Crítica de la indústria catalana
85 Josep BONET (21 maig): lmpressions de Nord-américa
86 Llorenc GASCON (4 juny): Nova York
87 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (25 setembre): Comentaris a l'Inqua
88 Ramon BATALLER i CALATAYUD (26 novembre): Els Ports de Tortosa
89 Rafael de la TORRE (19 desembre): Calendari agrícola de la Conca de Tremp
Any 1958
90 Jordi NADAL (26 marc): La població de Catalunya a la segona meitat del segle XVI
91 Lluís SOLÉ i SABARÍS i Carmina VIRGILI (30 marc): El Seminari de Geologia
de la Universitat de Barcelona
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92 Josep IGLÉSIES i FORT (12 maig): El despoblament de la zona occidental de la
Serralada Prelitoral catalana
93 Felix CARDONA i PUIG (23 maig): Estat actual dels estudis de l'Alt Orinoco
Any 1959
94 Josep SANABRE i SANTOMA (27 gener): Nova llum sobre el tractat dels Pirineus
i la mutilaciá de Catalunya
95 Manuel BASSA i ARMENGOL (18 febrer): Historiografia dels castells catalans
96 Joan BAPTISTA MANYA i ALCOBERO (6 marc): La catalanitat de Gandesa
97 Josep IGLÉSIES i FORT (30 marc): Visiá geográfica de les Muntanyes de Prades
98 Pere MIRÓ (26 abril): Bielsa i les seves valls
99 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (21 maig): Les darreres troballes a les muralles ro-
manes de Barcelona
100 Maria de BOLOS i CAPDEVILA (27 maig): La comarca d'Olot
101 Josep IGLÉSIES i FORT (1 juny): Relacions entre l'economia i el poblament
102 Rafael de la TORRE (20 juny): Calendari meteorologic de la Conca de Tremp
Any 1960
103 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (14 gener): Les excavacions de les muralles roma-
nes de Barcelona
104 Oriol de BOLOS i CAPDEVILA (21 febrer): L'Institut Botanic de Barcelona
105 Homenatge al doctor Fontseré amb motiu dels seus noranta anys
106 Josep PARUNELLA i EULALIA (30 marc): El profit immediat en els estudis geo-
grafics actuals
107 Emili GIRALT i RAVENTÓS (20 abril): Técniques i rendiments agricoles al Pene-
des en el segle XVIII
108 Bartomeu OLIVAR (18 maig): Catalans a Venecuela
109 Josep IGLÉSIES i FORT (12 abril): L'éxode rural a Catalunya
110 Pau VILA i DINARÉS (9 novembre): Geografia de Venecuela
Any 1961
111 Josep IGLÉSIES i FORT (14 gener): Estat actual del poblament catalá
112 Josep IGLÉSIES i FORT (7 febrer): Visió de conjunt del poblament historie
113 Francesc GURRI i SERRA (22 abril): Les serres de Carreu i Boumort
114 Josep IGLÉSIES i FORT (27 abril): Geografia urbana de Catalunya
115 .Francesc GAS (4 novembre): Les redaccions dels costums de Tortosa
116 Josep MASSIP (4 novembre): Vida quotidiana de la Tortosa del segle XIII
117 Pau VILA i DINARÉS (2 desembre): L'obra dels franciscans catalans a Venecuela
Any 1962
118 Josep SANS (3 de febrer): Fonaments de la radiostésia
119 Josep IGLÉSIES i FORT (3 de marc): La redescoberta de Catalunya l 'any 1875 mer-
ces a l'excursionisme.
120 Pere CATALA i ROCA (22 d'abril): Valor geografic dels castells.
121 Homenatge a Francesc Carreras i Candi (22 de novembre): Josep IGLÉSIES, Agus-
tí DURAN i SANPERE, Josep de C. SERRA i RÁFOLS.
122 Josep IGLÉSIES (11 de desembre): Geografia de la Reconquesta entre els rius Anoia
i Francoli
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Any 1963
123 Pau VILA i DINARÉS (16 de gener): Nova visió de Catalunya
124 Homenatge a Ramon Bataller (8 de febrer): Josep IGLÉSIES, Josep de VILALTA,
Pius FONT i QUER, Lluís VIA.
125 Francesc GURRI i SERRA (17 d'abril): Les Batueques i les Hurdes.
126 Lluís SOLÉ i SABARÍS (18 de maig): Elllac de Banyoles
127 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (25 d'abril): L 'art rupestre del Sahara líbico
128 Maria de BOLOS i CAPDEVILA (15 de maig): Síntesi de la Garrotxa.
129 R. RÁFOLS i CAMÍ (5 de juny): Les terres pirenenques mediterranies.
Any 1964
130 Pau VILA i DINARÉS (27 de novembre): La hidrografia natural de Barcelona i
el Barcelonés i les seves derivacions.
Any 1965
131 Pau VILA i DINARÉS (13 de gener): Origen i evolució de les Rambles de Barcelona.
132 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (18 de febrer): Darreres descobertes romanes a Bar-
celona.
133 Jaume CODINA i VILA (18 de marc): Unes costants historiques i socials del delta
del Llobregat
134 Pere CATALÁ i ROCA (27 d'abril): L'Alguer, avui
135 Oriol de BOLOS i CAPDEVILA (20 de maig): El Dr. Pius Font i Quer, gran bota-
nic i excursionista
136 Ignasi COLOMER i MARQUÉS (23 de juny): El litoral catala abans del segle XX
137 Josep IGLÉSIES i FORT (18 de novembre): El moviment demografic de Catalunya
entre 1950 i 1960
138 J. PONS i GARRIGA (20 de desembre): El Berguedá
Any 1966
139 E. VILANOVA SAURINA ( 25 de gener): Orígens del calendari
140 Josep SANABRE i SANROMÁ (17 de febrer): Una visió geografica del segle XVII
i una altra visió geografico-historica del Rosselló en el segle XVII
141 Agustí DURAN i SANPERE (17 de marc): L'art antic a la Segarra
142 Agustí DURAN i Joan TOUS (20 d'abril): Il·lustracions i comentaris sobre 1'art an-
tic a la Segarra
143 Francesc GURRI i SERRA (18 de magi): Un món a l'extrem del camió de la llet.
144 Pau VILA i DINARÉS (22 de juny): Consideracions geo-humanes sobre la vida i
l'obra de loan Orpí, fundador de la Barcelona venecolana
145 Joan VILÁ i VALENTÍ (3 de novembre): Present i futur de la ciencia geografica
a Catalunya
146 Pau VILA i DINARÉS (1 de desembre): Noves descobertes sobre la vida i les con-
questes de loan Orpí a América
Cicle sobre «Lleída és part integrant de la Catalunya estricta»
147 Lluís SOLÉ i SABARÍS (19 de desembre): L'estructura geologica de Catalunya i
les terres lleidatanes.
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Any 1967
148 Ramon TRIAS FARGAS (9 de gener): Factors economics de la delimitació comarcal
149 Antoni BADIA i MARGARIT (16 de gener): Justificació lingüística del catalá occi-
dental
150 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (22 de gener): El criteri economic en les divisions
administratives
151 Joan AINAUD DE LASARTE (30 de gener): Geografia artística de Catalunya
152 Josep VALLVERDÚ i AIXELÁ (6 de febrer): Lleida i l'esperit
153 Joan COROMINAS (13 de febrer): El catalá, llengua de la Ribagorca
154 Josep LLADONOSA i PUJOL (18 de febrer): Integració historica de Lleida en l'eco-
nomia catalana
155 Josep IGLÉSIES i FORT (20 de febrer): L'encaix espacial del cercle economic del
Segre
156 Pierre DEFFONTAINES (27 de febrer): La progressió de Lleida en l'economia ca-
talana
157 Ramon Ma. ROCA i SASTRE (6 de marc): El dret civil catalá com a expressió de
la unitat territorial deCatalunya
158 Josep Ma. MUNTANER i PASCUAL (13 de marc): Catalunya, Lleida i les regions
economiques espanyoles
159 Domenec GARROVÉ i VIOLA (18 de marc): Presencia de Balaguer en la Historia
de Catalunya.
160 Ignasi COLOMER i PRESES (20 de marc): Lesfronteres catalanes de les terres de
Lleida
161 Joan MALUQUER DE MOTES (6 d'abril): Les comunitats prehistoriques lleidata-
nes i la seva orientació mediterrania
162 Joan B. MANYÁ i ALCOBERO (10 de abril): Lleida i la Catalunya ibérica
163 Simeó MIQUEL iPEGUERA (17 d'abril): Lleida i el factor huma
164 José Manuel CASAS TORRES (24 d'abril): Lleida en l'economia catalana (Clausu-
ra del Cicle)
165 Josep RIBA i GABARRÓ (29 de maig): Observacions fonologiques de la comarca
igualadina
166 Ernest LLUCH i MARTÍN (26 de juny): L'economia de la regió de l'Ebre
167 Miquel CRUSAFONT (27 d'octubre): Evolució i Geografia
168 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (17 de novembre): Capitalitat i Urbanisme
169 Lluís SOLÉ i SABARÍS (1 de desembre): Les regions naturals, economiques i geo-
grafiques aplicades a Catalunya
170 Francesc GURRI i SERRA i Joan LLUÍS (12 de desembre): Polémica del Pare Na-
tural d 'Aigües Tortes
Any 1968
171 Maria de BOLOS i CAPDEVILA (26 de gener): Olot, centre industrial pre-pirinenc
172 Joan BOLEDA CASES (26 de febrer): La vila de Verdú
173 Eugeni GIRAL i Pilar RIERA i FIGUERAS (26 de marc): Evolució de les arees
de circulaciá d'automnibus a Catalunya
174 Josep de C. SERRA i RÁFOLS (26 d'abril): L'expansió geografica dels negres
175 Jaume CODINA i VILA (19 de maig): Aspecte huma del segle XVIII al Prat de
Llobregat
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176 Josep IGLÉSIES i FORT (31 de maig): Evoluciá agrícola en el Baix Ebre i el Mont-
siá en el present segle
177 Josep BONET (21 de juny): Impressiá d'un viatge a Rússia
178 Josep IGLÉSIES i FORT (29 de octubre): Les tendéncies en l'agricultura a les co-
marques del Camp, el Priorat i la Conca de Barbera
179 Francesc GURRI i SERRA (27 de novembre): La ruta de l'Ártic
180 Enric MOREU i REY (11 de desembre): Visió geografico-historica del poblet de l/tlbiol
Any 1969
181 Josep Ma. PUCHADES i BENDITO (29 de gener): La cartografia a Catalunya des
de l'Eduard Brossa als nos tres dies
Any 1970
182 Homenatge postum al Dr. Eduard Fontseré (4 de novembre): Pere DOMINGO, Lluís
SOLÉ i SABARÍS, Josep IGLÉSIES, Josep de C.SERRA i RÁFOLS
183 Pau VILA i DINARÉS (10 de desembre): Barcelona, de llanera a cotonera
Any 1971
184 Salvador LLOBET i REVERTER (12 de gener): Nova aportaciá a l'estudi del Mont-
seny: el periglacial
185 Josep Ma. PUCHADES i BENDITO (4 de febrer): La industrialiizaciá de la vall
de Torelló
186 Maria de BOLOS (3 de marc): El mas catalá i la -seva evoluciá recent
187 Francesc GURRI i Joan TOUS (16 d'abril): Les valls de la capcalera de la Noguera
Pallaresa
188 Ramon SERÓ (14 de maig): La regio fruitera de Lleida
189 Eugeni-GIRAL (4 de juny): La llet a Catalunya
190 Homenatge postum a Josep de C. Serra i Rafols (18 de juny): Agustí DURAN i SAN-
PERE, Maria RIBAS i Josep IGLÉSIES
191 Jordi BORJA i SEBASTIÁ (5 de novembre) Les arces suburbanes de Barcelona
192 Homenatge a Pau VUa amb motiu dels seus noranta anys (10 de desembre): Enrie
LLUCH i MARTÍN: El pensament geografic de Pau VUa
Any 1972
193 Tornas VIDAL i BENITO (10 de febrer): Aspectes de la despoblaciá del camp a
Catalunya
194 Ramon SERÓ (3 de marc): La transformaciá economica del Delta de l'Ebre
195 Josep IGLÉSIES i FORT (17 de marc): El moviment demografic de Catalunya entre
1960 i 1970 i la seva distribuciá comarcal
196 Jaume CODINA i VILA (21 d'abril): Problemática actual del Delta del Llobregat
197 Josep Ma. PUCHADES i BENDITO (5 de maig): El Servei Cartografic de la Dipu-
taciá de Barcelona
198 Oriol RIBA i ARDERIU (26 de maig): Sobre el descobriment del petroli a la plata-
forma continental del Baix Ebre
199 Joan VILÁ i VALENTÍ (2 de juny): Organitzaciá del territori de l'illa d'Eivissa
200 Francesc GURRI i SERRA (9 de juny): Sant Llorenc del Munt i els seus pares pro-
vincials.
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201 Pau VILA i DINARÉS (16 de juny): Sobre la hidrografia urbana de Barcelona
202 Bartolomeu BARCELÓ (3 de novembre): EIs canvis recents en el paisatge i la so-
cietat de les Illes Balears
203 Tomas VIDAL (29 de novembre): Tipologia de la casa rural i arquitectura tradicio-
nal menorquina
-204 Pierre DEFFONTAINES (13 de desembre): EIs problemes del tipus de l'habitació
a les Illes Balears
Any 1973
205 Jean TRICART (31 de gener): Problemes geografics de la teledectació mitjancant
satéllits artificials
206 Jean BISSON (9 de marc): Menorca i Eivissa. Estudigeografic rural comparat
207 Joan VILÁ i VALENTÍ (4 de maig): Atlas regionals i atlas urbans
208 Franeese GURRI i SERRA (16 de maig): Les dues cares i la creu de la República
de Sudi-africa
Cicle sobre «L'Atlas Tematic de Catalunya»
209 Lluís SOLÉ i SABARÍS (14 de novembre): El medi fisic, la morfologia. Problemes
generals de la cartografia geo-morfologica. (a)
Jaume CALVET i PORTA. Presentaciá d'un assaig de mapa geomorfologic de Ca-
talunya. (b)
David SERRAT i CONGOST. Problemes cartografics del glaciarisme i del perigla-
ciarisme en el Pirineu. (c)
Oirol RIBA i CONGOST. El mapa litologic de Catalunya. (d)
210 Lluís CASASSAS i SIMÓ (10 de desembre): El medi fisic. El clima i les aigües. (a)
Valentí MASACHS i ALAVEDRA. Problemes cartografics dels rius. (b)
Josep Ma. PUCHADES i BENDITO. Cartografia de les modificacions de la xarxa
fluvial. (e)
Lluís Miquel ALBENTOSA i SÁNCHEZ. Aspectes cartografics del clima. (d)
Any 1974
211 Carles CARRERAS i VERDAGUER (9 de gener): El medi físico El clima. (a)
PÉREZ i PÉREZ i NÚÑEZ i ESPALLARGUES. Problemes cartografics de la ra-
diació solar. (b)
Tomas QUEVEDO. Aspectes diversos de cartografia climatica. (e)
212 Oriol de BOLOS i CAPDEVILA (25 de gener): El medi fisic. La vegetació i els sols.
Problemes cartografics de la vegetació a Catalunya. (a)
Jaume BECH i BORRAs. Cartografia dels sols. (b)
Gerard HÉRAIL. Representació cartográfica del paisatge integrat. (c)
213 Tomas VIDAL i BENITO (8 de febrer): Lapoblaciá. Problemes cartografics. Pro-
blematica general dels mapes de població de Catalunya. (a)
Isabel PUJADAS i RUBIES. El problament actual a Catalunya i la seva traducciá
cartografica. (b)
Santiago ROQUER i SOLER. La cartografia de les formes de poblament rural. (e)
214 Joan VILÁ i VALENTÍ (1 de marc): Agricultura i activitats economiques primáries.
Aspectes histories, modes de cultiu i plans de millora agrícola i ramadera. Explota-
ció forestal i pesca. (a)
Maria de BOLOS i CAPDEVILA. Potencialitat agrícola. Utilitzaciá de la terra i
paisatges agrícoles. (b)
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Maria Dolors GARCIA i RAMON. Analisi de la localitzaciá de cultius. (e)
Roser MAJORAL i MOLINÉ. Població agrícola i aspectes socio-economics. (d)
215 Josep OLIVERAS i SAMITIER (5 d'abril): Problemes cartográfics de la indústria
a Catalunya. Introducció a la problemática deis mapes industrials. (a)
Nareisa SALVADOR. La informació disponible per realitzar mapes industrials. (b)
A. MONTSERRATXÍ i Josep ARTELLS. Els mapes sectorials. (e)
Eugeni GIRAL. Altres aspectes a considerar sobre els mapes industrials. (d)
Josep Ma. OBIOLS. Tractament cartografic de la informaciá industrial. (e)
216 Antoni MONTSERRAT (3 de maig): Problemes cartografics deis equipaments. In-
troducciá. Proposta de mapes de l'avantprojecte de 1'Atlas i problemes cartografics
deis equipaments. (a)
Nareisa SALVADOR. Problemes d 'informaciáper a la mapificaciá deis equipaments
a Catalunya. (b)
Emili GASCH. La cartografia en el procés de planificaciá i equipament. (e)
217 Carles CARRERAS i VERDAGUER. La ciutat i els problemes generals de l'urba-
nisme. El cadastre de finques urbanes com a font d'informaciá cartografica. (a)
Josep Ma. PUCHADES i BENDITO. La utiliizaciá de lafotografia aéria en la car-
tografia urbana. Aspectes generals de l'urbanisme. (b)
(Clausura del cicle)
218 Rafael PUJOL i MARIGOT (29 de novembre): Barcelona i elfutur de Catalunya.
Plantejament del problema.
Any 1975
219 Franeese VILARÓ (7 de febrer). El per que, com i quan del transvasament de l'Ebre
al Pirineu Oriental.
220 Josep Ma. CARRERAS i PUIGDENGOLAS i David PÉREZ (7 de marc): Aspectes
economics i socials del transvasament de 1'Ebre al Pirineu Oriental.
221 Rosa CASTEJON i Santiago HERNÁNDEZ (21 de marc): Estudis sobre el port de
Barcelona i la seva área d 'influencia
222 Josep MIRÓ i ARDEVOL (9 de maig): La Catalunya pobra
223 Joan VILÁ i VALENTÍ (5 de desembre): Estudis biografics i bibliografics de geo-
grafs catalans a partir de la segona meitat del segle dinou
Any 1976
224 Ramon MARGALEF i LÓPEZ (30 de gener): Ecologia i Geografia.
225 Sessiá Commemorativa del Quaranté Aniversari de la Societat Catalana de Geogra-
fia: Josep IGLÉSIES (20 de febrer): Quaranta anys de la Societat Catalana de Geo-
grafia.
Pierre VILAR L'ambient cultural i social de Catalunya a l'época de la creació de
la Societat Catalana de Geografia
226 Lluís CARREÑO (26 de marc): La informació i la documentació en l'ordenaciá de ~
l'espai geografic
227 Eugeni GIRAL i Franeese ROCA (21 de juny): Nacionalitat i Regionalisme als Pai-
sos Catalans: estructures territorials i ideologies
228 Pau VILA i DINARÉS (26 d'oetubre): Progressió demografica de Catalunya i des
poblament de comarques.
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Any 1977
229 Andreu MALDONADO i Xavier FOLCH (11 de marc): Aspectesfisics i ecologics
del delta de l 'Ebre
230 Mare Aureli VILA i COMAPOSADA (18 d'oetubre): Els deltes venecolans.
231 Joan B. PUIG DE LA PARRA (16 de novembre): Cartografia integrada: l'experién-
cia de DETENAL
232 Homenatge al Professor Pierre Deffontaines: Joan VILA i VALENTÍ (30 de novem-
bre): El paper de Pierre Deffontaines en la geografia catalana vist per un universitario
Any 1978
233 Enrie LLUCH i Carles CARRERAS (21 d'abril): Els vint-i-cinc anys de la Geogra-
fia de Catalunya de l'editorial AEDOS: un assaig d'análisi crítica.
234 Joaquim CABEZA, Agustí JOLÍS i Andreu ROMA (5 de maig): Mapes moderns de
Catalunya: cap a uns mapes amb la toponimia correcta.
235 R. RAYNAL (12 de maig): Enfocament global d'alguns tipus de medis naturals del
domini mediterrani.
236 Albert SERRATOSA (9 de juny): Competéncies públiques i delimitacions territorials.
237 Pau VILA i DINARÉS (10 novembre): Maria Marti, bisbe de Caracas (Venecuela),
geograf sense saber-ho.
Any 1979
238 Alexandre CIRICI, Joan VILA i VALENTÍ, Lluís SOLÉ (26 de gener): Homenatge
postum a Pierre Deffontaines.
239 Bartomeu BARCELÓ (23 de febrer): Regió i Geografia, avui.
240 Josep Ma. PUCHADES (30 de ruare): La nova Revista Catalana de Geografia.
Manuel RIBAS i PIERA. Divisiá «urbanística» del territori catalá.
241 Ludwik STRASZEWICZ (20 d'abril): Ciutat i regió a Polonia, avui
242 Eugeni BURRIEL (11 maig): Agricultura tradicional i desenvolupament capitalista:
l'exemple de Canaries.
243 Tomas VIDAL i BENITO (10 de maig); L 'illa de Menorca.
244 Salvador LLOBET (7 de novembre): El «Glaciaico» de l'Almera al Montseny, sin-
gularmental sector de Samalús.
245 Franeesc ROCA (10 de desembre): Política urbana a Catalunya entre 1900 i 1933.
Any 1980
246 Lluís ARTAL (30 d'abril): El Planejament a Catalunya de l'any 1940 a l'actualitat.
247 Homenatge postum a Josep Parunella: Josep IGLÉSIES i FORT: Parunella, l'home
i el Geograf
248 Carles TEIXIDOR (28 de maig): Visiá urbanística de Lleida i el seu nou pla d 'orde-
nació urbana.
249 Homenatge a Pau Vi/a (juntament amb la Universitat de Barcelona)
Lluís CASASSAS i SIMÓ (7 de juny): Pau Vi/a, el geograf.
Miquel SIGUAN. Pau Vi/a, ciutada.
Lluís SOLÉ i SABARÍS. Pau Vila, l'home.
Marta MATA. Pau Vi/a, l'educador
Curs del Centenari de Pan Vila
250 Lluís SOLÉ i SABARÍS (17 d'oetubre): La raó d'un homenatge.
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Pierre VlLAR. Geografia humana i la historia: la llicá de Pau Vila.
251 Albert SERRATOSA (7 de novembre): L'evolució geografica del centre urbá de Bar-
celona.
252 Bartomeu BARCELÓ i PONS i Vicen9 ROSSELLÓ i VERGER (28 de novembre):
Problemes moderns de la Geografia vistos des de Balears i de Valencia.
253 José Manuel CASAS TORRES (19 de desembre): Países industriales y tercer mun-
do en el año 2000.
Any 1981
254 Joan VILA i VALENTÍ (23 de gener): La Geografia a Catalunya abans de Pau Vila
(de finals del segle passat a principis de 1'actual).
255 Pere de PALOL (11 de febrer): Bases geografiques del poblament antic a Catalunya.
25ó Bernard KAYSER (27 de febrer): Problémes de l'urbanisation dans l'espace rural
a la péripherie des villes.
257 Manuel RIBAS i PIERA (13 de marc): Reflexions; des de 1'arquitectura, sobre 1'es-
pai geografic.
258 Georges BERTRAND (27 de marc): La Geógraphie physique entre les sciences de
la Societé et les sciences de la Nature.
259 Lluís CASASSAS i SIMÓ (24 d'abril): Els problemes i els continguts de la divisió
territorial actual de Catalunya.
260 Eraldo LEARDI (8 de maig): L'organizazione territoriale delle regione litoranee:
la nuova geografia del Mediterraneo occidentale.
261 Paul CLAVAL (29 de maig): La Geógraphie face au monde en crise.
262 Josep IGLÉSIES i FORT (12 de juny):La geografia i l'ensenyament de Pau Vila.
263 Joan VILÁ i VALENTÍ (26 de juny): Projecció de Pau Vila més enlla de les nostres
fronteres
Josep TORRELLA. L'obra de Pau Vila a Sabadell a través de la Fundació Bosch
i Cardellach.
Miquel SIGUAN. Paper de Pau Vila en la reforma de l'ensenyament a Catalunya.
Antoni FARRÉS iSABATER. Pau Vila i la seva visió del futur de Sabadell.
(Cloenda del Curs del Centenari de Pau Vila)
264 Janusz PASZYNSKI (29 d'octubre): Le Climat et la ville: l'injluence de l'urbanisa-
tion et de 1'industrialisation sur le climat.
265 Josefina GÓM~Z MENDOZA (17 desembre): Estructuras y estrategias comercia-
les urbanas.
Any 1982
266 Pilar BENEJAM i ARQUIMBAU (28 de gener): Didactica de la geografia i els seus
problemes.
267 Antonio GÓMEZ ORTIZ (11 de marc): La geografía en las Escuelas Normales.
268 Anna ALABART (17 juny): Barris de Barcelona i moviments associatius vetnals.
269 Cosme AGUILÓ i ADROVER (2 de novembre): La problematica de les illes peti-
tes: Cabrera, Dragonera i els Columbrets.
270 Joan MALUQUER (11 de novembre): Elsfonaments ibérics de l'urbanisme a Ca-
talunya.
271 Jaume TERRADES i SERRA (3 de desembre): Perspectives sobre els estudis d'eco-
logia terrestre.
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Any 1983
272 Josep TRILLA (21 de gener): Els coneixements de base per a l 'ordenaciá territorial.
273 Josep Ma CARRERAS i PUIGDENGOLAS (25 de febrer): La urbanitzaciá del ter-
ritori catala.
274 Rafael PUJOL i MARIGOT (25 de marc): Ordenació del territori i economia: el
model cata la.
275 Jaume SOLÁ i CAMMANY (29 d'abril): Elfet metropolitá vist des de la seva glo-
balitat i des d 'un municipio
276 Manuel HERCE (27 de maig): La xarxa viaria de Catalunya i el sistema de ciutats.
277 Miehel BATTIAU (3 de juny): Recherches méthodologiques en géographie indus-
trielle et la crise textile.
278 Jean TRICART (7 d'oetubre): El estudio de las cuencas hidrográficas en la planifi-
cación del territorio.
279 Pere A. SALVÁ i TOMÁS (28 d'oetubre): Turisme i canvi a l'espai a lesIlles Balears.
280 Joan BECAT (25 de novembre): Els riscos naturals i l'ordenament del territorio
281 Josep OLIVERAS i SAMITIER (16 de desembre): El Bages: un territori en crisi.
Any 1984
282 Isabel PUJADAS i RUBIES (27 de gener): Tendéncies actuals demografiques i ter-
ritorials de la poblaciá de Catalunya.
283 Josep BAYERRI i RAGA (24 de febrer): Les Terres de l'Ebre, un país sense futuro
284 Tomas VIDAL i BENITO (30 de marc): Menorca, tres-cents anys de demografia
tradicional.
285 Xavier BADIA i CARDÚS (27 d'abril): L'evoluciá recent de la ciutat d'Igualada.
286 Antoni FARRÉS i SABATER (8 de juny): Crisi industrial, integraciá urbana i pro-
jecciá comarcal: una visiá de futuro
Curs del Cínquante Aniversari de la Societat Catalana de Geografia.
287 Jordi PARPAL i MARFÁ (26 d'oetubre): Barcelona i L'estructuraciá territorial de
Catalunya.
288 Adalberto VALLEGA (30 de novembre): La mar Mediterrania: uns espais litorals
i portuaris en transformaciá.
289 Joan ALEMANY i LLOVERA (14 de desembre): El port de Barcelona i la seva
área d 'influencia.
Any 1985
290 Jordi BORJA i SEBASTIÁ (25 de gener): Balanc de les transformacions territorials
i institucionals locals a. Europa.
291 Joaquim NADAL i FARRERAS (22 de febrer): Problemes de l'organuracio territo-
rial actual de Catalunya.
292 Enrie LLUCH i MARTÍN (22 de marc); El debat sobre la divisiá territorial.
293 Fabia ESTAPÉ i RODRÍGUEZ (10 de maig): De la Barcelona vella a la Barcelona
nova: politica.forces economiques i socials i L'acciá individual d'un catalá, Ildefons
Cerda (aete eornmemoratiu deis 50 anys de la Soeietat Catalana de Geografia).
294 Jesús Ma. RODÉS (24 de maig): La geografia i els poders polüics.
295 Joan VILÁ i VALENTÍ (7 de juny): Cinquanta anys de geografia a Catalunya.
296 Ludwik STRASZEWICZ (3 juny): La geografia de la indústria textil: El paper de
les matéries primeres
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297 Lluís CASASSAS i SIMÓ (3 juny): Fibres tradicionals i emplacaments industrials
a la regió de Barcelona
298 Enrie MENDIZABAL (3 juny): L 'evolució de les fibres téxtils i els inicis de la Colo-
nia Sedó
299 Vieent ORTUÑO i GINESTA (3 juny): La sederia valenciana: un auge sobretot
agrícola
300 Jaeques PINARD (3 juny): Les vestiges des anciennes productions textiles en France
301 Miroslav STRIDA (3 juny): The influence offlax production in the Giant Mountains
(Bohemia)
302 Miehel BATTIAU (4 juny): Les principaux traits du negoce international de la laine
303 KANCHAN-SING (4 juny): Role ofraw material in planning ofthe textile industries
in India
304 Tadeusz MARSZAL (4 juny): Changes in Spatial Relations bethween Fibres Pro-
duction in the World
305 Solange MONTAGNÉ-VILLETTE (4 juny): Apropos de la localisation des indus-
tries de 1'habillement
306 Jayalaxmi SHAH (4 juny): A comparative analysis oftwo major cotton textile cen-
tres in India
307 L. Keshwar PRASAD SINGH (4 juny): Raw material base ofjute industry in India
308 Ludwik STRASZEWICZ (5 juny): Les problémes fondamentaux des matiéres pre-
miéres de 1'industrie polonaise
309 Stanislav PACZKA (5 juny): Spatial distribution ofthe textile industry in the CMEA
countries
310 Benoit BOUSSEMART (5 juny): La localisation des industries des textiles artificie-
lles et syntéthiques
311 Carles CARRERAS i VERDAGUER (5 juny): El cotó, una antiga fibra nova en
la indústria occidental
312 Bernard DEZERT (5 juny): Le role des matiéres premiéres chimiques dans la con-
version industrielle
313 Miehel LAFERRERE (5 juny): La production des matiérespremiéres chimiques dans
la Région Rhone-Alpes
314 BAJPAI i SHUKLA (6 juny): The of sericulture on Silk Industry in U.P. India
315 Philip SCRANTON (6 juny): Grow Raw Material Crises in America Textile History
316 Sessi6 académica en recordanca de Lluís Solé (5 novembre):
a) Josep IGLÉSIES: Lluis Solé vist des de la geografia
b) Joan VILA VALENTÍ: Lluis Solé, un difícil magisteri
e) Salvador LLOBET: Lluis Solé i la geografia catalana de la immediata postguerra
317 Josep Ma. BRICALL i MASIP (22 novembre): Notes sobre l'economia i el territori
318 Ann BUTTIMER (28 novembre): Le Phénix, le Faust et le Narcisse en Géographie
319 David SERRAT i CONGOST (13 desembre): El quaternari glacial del Pirineu
Any 1986
320 Jaume CALVET i PORTA (31 gener): Alguns aspectes de teledetecció a l'estudi deis
processos naturals
321 Ramon MARGALEF i LÓPEZ (14 febrer): Principis d'una limnologia regional de
Catalunya
322 Milton SANTOS (21 febrer): Crecimento, crise e desiruegracao de metropole no Brasil
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323 Paul CLAVAL (18 abril): Les jardins et la ville: une étude géographique
324 Josep Ma. CAMARASA (23 maig): El sistema d'informació territorial de Catalunya
325 Maria Dolors GARCIA i RAMON (31 octubre): Les influencies estrangeres a la geo-
grafia espanyola (1940-1985): el paper de la geografia catalana
326 Jacques LÉVY (26 novembre): Tendances récentes de la géographie politique
327 Attilio CELANT (17 desembre): 1 nuovi correnti della geografia italana gli ultimi
venti anni
Any 1987
328 Aurora GARCÍA BALLESTEROS (30 gener): Tradición y modernidad en la geo-
grafía española de los años ochenta.
329 Roger BRUNET (27 febrer): La nouvelle Géographie régionale et les modeles spatiaux
330 Lluís CASASSAS i SIMÓ (20 marc): La semblanca de Josep Iglésies
331 Eleanor KOFMAN (27 marc): Geographie et genre dans la Géographie britannique
332 Giuseppe DEMATTEIS (29 abril): 1 significati dello spazio fisico nella geografia
umana
333 Joaquín BOSQUE MAUREL (29 maig): La estructura académica interna de la geo-
grafía española actual
334 Lluís CASASSAS i SIMÓ (5 juny): Analisi del territori i qualitat de vida
335 Jordi BORJA i SEBASTIA (30 octubre): Barcelona: la ciutat com a análisi i com
a projecte
336 Manuel RIBAS i PIERA (20 novembre): L'urbanisme a Barcelona en el periode
d'eerure-plans»: 1950-1975
337 Juli GARCIA i RAMON (18 desembre): Passat, present ifutur de l'ordenament del
transit urbá a Barcelona
Any 1988
338 Jeanne FAGNANI (29 gener): Trajets domicile-travail et modes de vie des meres
actives en France: l'agglomération parisienne
339 Paul CLAVAL (12 febrer): Les grands probémes de 1'agglomeration parisienne, cir-
culation, immigration, insécurité, et les tentatives pour les resoudre
340 Tomas POU i VIVER (25 ruare): Els canvis juridics del territori urbá en el periode
1950-1975
341 Joan Antoni SOLANS (22 abril): L'eclosió delprocés urbanistic l'any 1975
342 Joan BUSQUETS (20 maig): Repercussió dels problemes urbanistics de 1950-1975
en el fet urbá d'avui
343 Lluís CASASSAS i SIMÓ (3 juny): Barcelona en els intents d'ordenació territorial
344 Josep Ma. CARRERAS PUIGDENGOLAS (11 novembre): La unitat de Catalunya
vista des de Barcelona (1900-1923)
Any 1989
345 Josep TERMES i ARDEVOL (27 gener): Jaume Vicens i Vives: historia i territori
346 Vicenc CASALS (24 febrer): Passat, present i futur de la Serra de Collserola
347 CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONCA DE BARBERA (10 marc):
a) Andreu MAYAYO: Una visió de la Conca de Barbera
b) Maties VIVES i MARCH: Notes de l'economia actual de la Conca de Barbera
348 Lluís CASASSAS i SIMÓ (19 abril): Els ens intermedis: la descentralització inacabada
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349 Robert FERRAS (20 abril): Division territoriale et idéologie
350 Giuseppe DEMATTEIS (20 abril): Le divisione regionali in un mondo di reti: esplo-
razione di un paradosso
351 Claude RAFFESTIN (20 abril): La pratique politique et le découpage territorial
352 Antoni TULLA i PUJOL (20 abril): Divisió territorial i repartiment de poder
353 Joan VILÁ VALENTÍ (20 abril): Evolució de les grans unitats territorials de Ca-
talunya
354 Francisco QUIRÓS LINARES (20 abril): Bases teóricas y compromiso político en
la división provincial de 1833
355 Oriol NEL·LO i COLOM (20 abril): El debat de L'organitzaciá territorial: Del pas-
sat, fem-ne taula rasa?
356 Lluís CASASSAS i SIMÓ (21 abril): Societat, espai i organitzaciá territorial
357 Bartomeu BARCELÓ i PONS (21 abril): Territori i administració
358 Roger BRUNET (21 abril): Le fondement territorial de l'administration et les soli-
darités réelles
359 Francesc NADAL i PIQUÉ (21 abril): Particularització i fragmentació de l 'admi-
nistració territorial
360 Josep Ma. CARRERAS i PUIGDENGOLAS (21 abril): Actualitat de la divisió te-
rritorial.
361 Valentín CABERO i DIÉGUEZ (21 abril): Región y provincia, hoy, frente a los de-
sequilibrios territoriales
362 Josep Ma. OLIVERAS (21 abril): Sobre la vigencia i la realitat de la divisió territorial
363 Paul CLAVAL (21 abril): La région nouvelle a la fin du XXe siécle
364 Pilar RIERA (26 maig): Les arces funcionals a Catalunya
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